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Sehr geehrte Frau Dr. Kasper, 
sehr geehrte Frau Landrätin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie sehr herzlich zum 15. Thüringer Bibliothekstag hier im Kultur- und Tagungs-
zentrum Meininger Hof und freue mich, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus ganz 
Thüringen nach Saalfeld gekommen sind.  
Bundespräsident Horst Köhler sagte anlässlich des Finales zum diesjährigen 50. Vorlese-
wettbewerbes: 
Ä/HVHQPDFKW/DXQH/HVHQPDFKWVWDUNXQG/HVHQPDFKWWROHUDQW³ 
Nach wie vor ist es notwendig, dass Menschen aller Altersgruppen trotz oder gerade 
auch wegen der neuen Medien und der Digitalisierung lesen (lernen). 
 
Für die Stadt Saalfeld ist die Förderung der Stadt- und Kreisbibliothek und damit auch die 
Leseförderung ein Stück bildungspolitische Verantwortung und daher Selbstverständlich-
keit,weil Bibliotheken neben Elternhaus, Kindergarten und Schule die besten Vermittler für 
lebenslange Freude und Interesse am Lesen sind weil Bibliotheken unentbehrlicher Partner 
der Schulen sind bei der Leseförderung, bei der Bereitstellung von Lernorten und bei der 
Vermittlungvon Informationenund weil Bibliotheken lebenslanges Lernen ermöglichen.Dieses 
Angebot wird in Saalfeld genutzt. 
 
Die Besucherzahlen ± ca. 60.000 ± und die Entleihzahlen ± ca. 180.000 ± im Jahr belegen 
dies. Mit ca. 110 Veranstaltungen im Jahr wird das kulturelle Leben in Saalfeld wesentlich 
bereichert. 
 
Die Bibliothek, mit einer Zweigstelle im Stadtteil Gorndorf, ist die meistbesuchte undmeist-
genutzte Kultur- und Bildungseinrichtung in unserer Stadt. 
 
- Meine Bibliothek ist unverzichtbar -, das ist sicher ein Wunsch vieler, die hier im Saal sit-
zen, die vielleicht in ihrer Kommune ihren Platz und die erforderlichen Finanzen erkämpfen 
müssen. Der politische Wille ist in Saalfeld vorhanden.Ich bin überzeugt, für mich sind Inves-
titionen in Bibliotheken Investitionen in die Zukunft. 
 
Ausdruck dafür sind die umfassende Sanierung unserer Hauptstelle in den Jahren 2006 ± 
2008 mit einem Wertumfang von ca. 700.000 EUR bei großzügiger Förderung durch Bund 
und Land und die Förderung durch den Landkreis bei der Medienbeschaffung. So, wie sich 
unsere Bibliothek heute präsentiert, hat sich der Aufwand gelohnt. 
 
Die Saalfelder Bibliothek ist eine der leistungsstärksten kommunalen Bibliotheken 
inThüringen, verfügt über ausreichende Ressourcen und über ein ± und das ist fürmich 
besonders wichtig ± hochmotiviertes, engagiertes Mitarbeiterteam. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Tagung, viele neue Erkenntnisse und alles Gute 
bei Ihrer täglichen Arbeit. 
 
Nochmals herzlich willkommen und einen angenehmen Aufenthalt in Saalfeld.
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